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JOAN LLUÏS, PASTOR I FOLKLORISTA PALLARÈS, 
PROMOCIONAT PER ESTEVE ALBERT I CORP 
Joan Lluis i Fallares. 
En aquest temps de canvis, de globalització i 
d'interculturalitat, és convenient de rememorar les 
persones i els fets en els quals podem trobar els 
nostres orígens i formes de vida que s'han perdut. 
El pastor i folklorista Joan Lluís, n'és un cas. 1 
com que tothom necessita algú que s'hi fixi i el 
promocioni, va ser el polifacètic dosriuenc, i 
mataroní i andorrà d'adopció, Esteve Albert i Corp, 
un dels seus principals valedors. 
Joan Lluís i Pallarès va néixer el maig de 
1912 al poble d'Enviny (Pallars Sobirà), que des 
de 1970 és agregat al municipi de Sort. Antic 
pastor, recontador i recopilador de tradicions, 
folklorista, llegenda viva ell mateix, va venir al 
món en un ambient rural, com també Esteve Albert, 
fill de pagesos. 
Enviny, el poble natal de Joan Lluís, té un 
terme molt muntanyós, amb conreus i prats. Era, 
per tant, l'escenari ideal per a la pastura dels grans 
ramats. El poble és d'aquells que des de fmals del 
segle XIX van sofrir un ràpid procés de despoblació, 
accentuat per la inundació dels camps per construir-
hi les centrals elèctriques. 
Joan Lluís atribuïa 1? decadència de la 
comarca, a més de l'evolució de les formes de 
vida, a les preses construïdes per dur l'energia 
elèctrica a les ciutats, que van negar les terres 
fèrtils. Es lamentava que els mateixos pallaresos, 
a canvi d'un diner fàcil, van vendre les fmques 
i van abandonar les cases, quan allà dalt pujaven 
els enginyers de La Canadenca. Al cap d'un 
temps, molts no han tingut ni casa ni diners i, 
a més, no es van adaptar a Barcelona o a les 
ciutats on van anar a viure. 
Ja molt més ençà, en un procés que 
s'accentuava, entre 1960 i 1981, als dos Pallars, 
la població va quedar reduïda pràcticament a 
la meitat. Molts pobles han quedat abandonats 
0 amb una població mínima i estacional. És el 
paisatge que ha recorregut Tescriptora Maria 
Barbal i del qual ens ha deixat testimoni al 
llibre Camins de quietud (Edicions 62, 2001). 
Darrerament, però, l'arribada del turisme, tant 
d'estiu com d'hivern, ha comportat una 
revitalització de la zona. 
En unes frases que no obliden les dificultats 
de la vida d'antany, i que a la vegada ens recorden 
l'harmonia amb el paisatge, Barbal diu, «Els pobles 
abandonats ens parlen d'un model de vida penós, 
però més just amb la natura que el progrés actual. 
No hi ha dubte que signifiquen dimissió i ens 
produeixen recança. Compto que la sentim en 
descobrir un punt d'esclat que ens suggereix la 
bellesa del conjunt encara que aquest ja no existeixi. 
El dibuix perfecte de la fusta gastada, el 
llampurneig damunt una pissarra, les cantoneres 
metàl·liques de la vella maleta de cartró. Aquests 
instants d'alegria són esplendor fòssil...» 
Esteve Albert, sempre enyoradís d'un passat 
ancestral i preindustrial, i nostàlgic d'un temps que 
ja no havien de tomar, es devia enamorar d'un 
cas com el del pastor pallarès. 
Rabadà, pastor i bosquerol 
Tomem, però, al nostre personatge. Joan Lluís, 
de vailet ja va ser rabadà i després pastor, llavors 
que els ramats anaven de pastura contínua, seguint 
la tradició de les contrades pirinenques. La primera 
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etapa llarga de pastor la va fer als dotze anys i va 
guardar vaques i vedells al poble veí d'Olp. Al cap 
d'un any, ja va anar amb «ramat de llana», que 
era el bestiar més nombrós. 
Més endavant va fer estades d'aquelles de 
tot l'hivern, quan baixaven a les terres planes per 
Balaguer i Almacelles fins a la Llitera, ja que a 
muntanya no hi havia on péixer els animals. Allí 
va passar totes les experiències en què es podien 
trobar aquells homes: fred, vent, pedregades i 
tempestes de llamps i trons. En aquestes darreres, 
a part del perill físic i la por, calia tenir cura que 
no s'escapés cap corder, ja que aquest animal és 
molt espantadís; si un s'escapava, amb un certer 
cop de bastó se l'estabornia o se'l matava. Era 
pitjor perdre una part del ramat, ja que d'altres 
animals haurien seguit el xai esgarriat. 
Lluís ens narra així una tempesta en un dels 
llibres que va publicar: «En menys d'un girant d'ulls 
el cel va canviar de color. El sol s'apagà aviat i 
el vent glaçat va amollar. De seguida el primer 
avís: un llampec recargolat, fent una llarga ziga-
zaga, i darrera un tro tan refort que tot el món 
valent de serres i rocam semblà que gemegava». 
Quin efectisme amb paraules tan senzilles! 
Havia anat també amb la ramadà del Tor 
d'Alós, la més nombrosa de la contrada, que podia 
arribar a tenir de quatre a cinc mil caps de bestiar. 
A l'abril o maig de cada any feien el camí de 
retorn. «L'arribada [a la casa pairal] era motiu 
d'alegria per a la gent del país, car els tornava la 
gran riquesa comarcal; algunes cases feien dir una 
missa i ho celebraven amb un bon àpat» va escriure 
ell mateix. 
L'Editorial Barcíno li va editar El meu Pallars, 
en quatre volums, i l'Editorial Selecta Històries i 
llegendes del Pallars, en unes edicions totes dels 
volts dels anys seixanta. En algun dels deliciosos 
textos que ens ha deixat, rememora com als pastors 
els dolia que l'amo vengués algun animal: «Als 
vailets que guardaven bestiar els feia malícia de 
veure que [els negociants] s'acostaven; hi havia 
vailet que s'atipava de plorar. I és que el tracte 
amb les bèsties ens les feia estimar.» 
Joan Lluís va fer també de llenyataire i de 
bosquerol. De petit Ja va aprendre a procurar-se 
petits estris i atuells de fusta i fulles dels arbres: 
instruments de música, recipients per al menjar, 
collars per al bestiar. També va adquirir 
coneixements musicals, que li van permetre de 
recuperar tonades i cançons que s'haurien perdut, 
i de compondre'n de noves. 
Divulgador de tradicions i col· laborador 
d^estudiosos 
Des dels seus dinou anys fíns passada la 
Guerra Civil va viure a Tremp, on es va guanyar 
la vida fent de llauner i a més de músic. Deixà el 
Pallars i cap a 1942 anà a treballar a Barcelona, 
on va fer oficis diversos. Però com que enyorava 
el seu petit país i n'estimava les tradicions, 
interessat en aprofundir en aquestes i en les 
llegendes, va anar a buscar les fonts, va esbrinar 
els orígens i, fent visites sovintejades a la terra 
d'origen, es va convertir en recercador i divulgador 
dels molts costums de temps antic, que encara 
s'explicaven i que el pas del temps, que ja 
s'entreveia ràpid, podia fer perdre i oblidar per 
sempre. 
Així, el 1953 va recórrer tot el Pallars, poble 
a poble, i va parlar amb molts vells, pagesos i 
pastors, i amb el material recollit va confegir els 
diferents volums A'El meu Pallars. Es la seva 
obra més completa i fou editada entre 1959 i 1979; 
el cinquè volum resta encara inèdit. 
El seu biògraf Xavier Garcia ha descrit així la 
seva recerca: «Res no deixa escapar el viatger en 
el seu itinerari iniciàtic de maduresa que està duent 
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Programa del llibre Records de la meva vida de pastor. 
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a terme, just passat el cap de la quarantena d'anys. 
Tot hi és apuntat: llegendes de tresors, Teseultura 
natural de l'argenteria, els camins de traginers, els 
oms centenaris, les gestes dels pastors, la toponímia 
dels indrets...»' 
El folklorista i etnògraf Ramon Violant i 
Simorra, pallarès com ell, va escriure el pròleg a 
un altre llibre de Joan Lluís -aquest de memòries-. 
Records de la meva vida de pastor (Barcino 
1955), del qual són els fragments reproduïts. La 
introducció d'una autoritat com Violant, va suposar 
un bon reconeixement a la seva labor. 
A Barcelona, Joan Lluís es va integrar a la 
vida cultural de la capital. Va formar part do 
l'Lsbart Montserrat com a tlabiolaire i va entrar 
en contacte amb altres esbarts i grups. Va fer 
xerrades, actuacions com a músic, va prendre part 
en les tertúlies del cafè Oro del Rhin. 
L'astrònom Màrius Llcget el va conèixer en 
un sopar-homenatge a Teditor Miquel Arimany cl 
1951 i va suggerir Lluís d'escriure un llibre, Els 
pastors i les estrelles, encantador; publicat el 1965 
també per la Barcino, va ser reeditat el 1992 per 
Garsineu de Tremp. Lleget, que li va posar pròleg, 
a més li va dedicar uns articles al diari El Correo 
Catalàn. 
Joan Coromines, treballant per VOnomasticon 
Cataloniae, quan venia des de Xicago a fer les 
seves excursions pel Pirineu, s'hi feia acompanyar 
a totes pel folklorista pal larès pels grans 
coneixements que aquest tenia del lèxic, les 
expressions i cl folklore. Després d'haver anat tant 
amb Coromines, es decidí d'una manera més ferma 
a aplegar les tradicions pallareses. empès en gran 
manera per Josep Maria de Casacuberta, l'insigne 
editor de Barcino. De let. fou Casacuberta qui el 
posà en contacte amb l'eminent filòleg. D'altra 
banda, el geògraf Pau Vila, que també havia tractat 
Lluís i havia estat ajudat per aquest, va dir en una 
ocasió que «a cada comarca hi hauria d'haver un 
Joan Lluis». 
A la ràdio i als escenaris. Ca/ni de ramals 
Un bon dia, en un acte al Centre Comarcal 
Lleidatà, de Barcelona, el descobrí Esteve Albert, 
que ja feia temps que corria pels Pirineus («el 
senyor Albert d'Andorra», que deia Josep Pla,-
residia al petit país de les valls des de 1955). Albert 
el dugué a participar en actuacions a Ràdio 
Barcelona, que divulgaren ta seva figura, i en altres 
escenaris del país i de l'estranger, on interpretà 
músiques i danses pallareses. 
PROGRAMA 
I 
E S T R E N O de lo ct^Tiedio on tres actos de 
ambiente montaiïés, o: iginol de D. Esteban 
^ ' " r ^ Aibert Corp y odapíaciones musicalss de 
D. Elisardo Sala 
} 
ac t jondo de proiogonista un autentico poslor de l'ALT PALLARS, 
el " f tav io la i re" 
B. JUAN LLfJIS 
oufor de Ins melodios que ilustran lo obra. 
R È P A R T O 
M a r t a . , . . D.° Frarcísco Riboí 
Vador D. Juan tíuis 
Tomàs. . . . D. AnioniQ Calafell 
Feliu 0 . José Reniu 
con la colaboración del Grupo Folklórico "ESPIGA D'OR" y el 
tenor D. Amodeo Casanovos de la Delegación Local de U. E. C. 
Dirección Arlísl ica; D. Jo íé Renio 
P rüg ran ia de l ' oh ra Canii í/f Ramals. 
Albert, a més, va dedicar una de les seves 
creacions teatrals. Camí de ramats (Obra teatral 
en tres actes d'ambient nitintanyenc). a tractar 
el pas de les pastures pels camps i altres aspectes 
de la vida a pagès. El personatge del pastor de 
l'obra, que sembla inspirat en Joan Lluís, va ser 
interpretat per aquest mateix, que a més tocava al 
flabiol melodies pròpies. El director teatral mataroní 
Carles Maicas abona aquesta idea: «De la relació 
d'Esteve Albert amb el pastor de l'Alt Pallars 
suposo que va sorgir la idea de l'autor d'escriure 
l'obra Camí de ramats:»'' 
La peça es va estrenar el maig de 1951 al 
desaparegut Teatre Clavé de Mataró, en una gala 
organitzada per la delegació local de la Unió 
Excursionis ta de Cata lunya. Una segona 
representació va tenir lloc el març següent al teatre 
que la Caixa de Pensions tenia al carrer de Rosselló 
de Barcelona. A la portada del programa de mà hi 
havia un dibuix, original d'Armengol (un autor per a 
mi desconegut), d'un pastor amb el flabiol i aconduint 
uns bens enmig d'un paisatge de muntanya. 
Sens dubte, el dibuix també representava Joan 
Llm's, que feia el rol del pastor Vador. Els altres 
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papers van ser encarnats pels excel·lents actors 
amateurs Antoni Calafell, Franciscà Ribas i Josep 
Reniu; aquest darrer, a més, va dirigir la posada 
en escena. Les melodies que il·lustraven el text 
eren del folklorista pallarès amb adaptacions del 
músic i poeta barceloní Elisard Sala. En el transcurs 
de la representació s'interpretava la dansa 
L'Esquerrana d'Esterri i, al final, el ball grotesc 
La Tirotitaina. 
A! cap dels anys, el novembre de 1997, es va 
fer una lectura dramatitzada de Tobra al poble 
natal d'Albert (Dosrius), al seu teatre parroquial. 
L'acte, emmarcat en l'homenatge a l'escriptor i 
promotor cultural, ja no va poder comptar amb 
l'assistència de Lluís per raó del seu estat de salut. 
En aquesta ocasió, el text va ser editat per primera 
vegada per l'Ajuntament dosriuenc en una pulcra 
edició que incorporava una foto de l'estrena i la 
reproducció dels programes de mà de les dues 
representacions dels anys cinquanta.'' 
L'escriptor i periodista vilanoví Xavier Garcia 
i Pujades (trenta anys de periodisme a les seves 
espatlles) va dedicar precisament a aquests dos 
personatges el llibre Esteve Albert i Joan Lluís, 
dos homes de cultura pirinenca. Garcia hi fa un 
retrat excel·lent de l'antic pastor i ens en narra les 
seves peripècies vitals, els treballs í els dies. El 
llibre va ser presentat a la Llibreria Robafaves el 
dia 8 de febrer de l'any següent a càrrec de Josep 
Reniu i del mateix Garcia. 
Joan Lluís va tenir el darrer reconeixement 
quan li va ser concedida la Creu de Sant Jordi per 
la Generalitat de Catalunya l'any 1998. Va morir 
a Barcelona, havent perdut totalment la visió, el 
juliol de l'any següent. 
Josep Puig i Pla 
NOTES 
1.- Esteve Albert i Joan Lluís, dos homes de cultura 
pirinenca, premi Josep Lladonosa de biografia 1994. Ed. Pagès. 
Col·lecció Guimet (Lleida 1995). 
2.- Diverses cites a El viatge s'acaba. Volum 39 de 
rObra Completa. Ed. Destino. 
3.- Notes per a una representació de Camí de ramats, 
abril de 1997. Text mecanoscrit. Arxiu Històric Municipal de 
Dosrius. 
4.- Ajuntament de Dosrius (La Impremta d'Argentona, 
1997). Introducció i notes de Josep Puig i Pla. 
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EXPOSICIÓ PREMSA MATARONINA, 
INFORMATIVA, POLÍTICA, CULTURAL I SATÍRICA 
S'inaugurà cl 21 de novembre de 2003. d'explicar la important i molt interessant activitat 
periodística de la ciutat des de mitjan segle xix 
A partir d'exemplars solls i de capçaleres, fms a Tèpoea de la Transició. Per tant, és un petit 
conservats a riiemerotcca del Museu Arxiu, intenta resum d'història mataronina. 
Iniciada amb motiu de la XX 
Sessió d'Esfiidis Mataronins, i 
prevista en dues fases per poder 
participaren l'exposició antològica 
de Jaume Arenas i Clavell, restarà 
oberta t1ns al 26 de juny de 2004. 
L'exposició ha estat disse-
nyada i muntada per Lluís Adan, 
Xavier Alarcón. Josep Rovira. 
Aureli Ruíïama i Marta Teixidó. 
Inauguració de rcNposició. 
XX SESSIÓ D'ESTUDIS MATARONINS 
Tingué lloc el dissabte 29 de novembre de 
2003 a l'estatge del Museu Arxiu. 
S'hi presentaren les següents comunicacions: 
«Els materials prehistòrics documentats durant 
les intervencions arqueològiques en el Jaciment dels 
Frigorífics de Premià de Mar (1999-
2002): Del neolític de Montboló a l'edat 
del bronze», de Ramon Coll, Roger 
Quadrada i Josep Font. 
«Les restes romanes de can Boquet 
(Vilassar de Dalt, El Maresme)», de 
Ramon Coll i M. Carme Carmona. 
«La decoració musiva de la domiis 
de can Benet (Cabrera de Mar)», de 
Joan Bonamusa i Roura. 
«Una làpida emporitana a Mataró. 
Lectura correcta de la inscripció IRC-
111, 37», de Joan F. Clariana i Roig. 
Presentació de les comuniciíeions. 
«Notes sobre el culte a sant Jaume a la 
comarca del Baix Maresme», de Joaquim Graupera 
i Graupera. 
«La immigració francesa al Maresme central 
durant la segona meitat del segle xvi», d'Enrie 
Subinà i Coll. 
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«L'alimentació al Maresme durant la segona 
meitat del sis-cents», de M. Alexandra Capdevila 
Muntadas. 
«"Els papers" de Mataró segrestats per Felip 
Vè», de Joaquim Llovet i Verdura. 
«L'ensenyament de cecs i sordmuts al Mataró 
del segle xix (1835-1868)», de Montserrat Gurrera 
i Lluch. 
«Un crim polític a Cabrera de Mar. 1850», de 
Josep M. Modolell i Ros. 
«Notícia del salamó del davant de l'altar major 
de Santa Maria, i de les marmessories d'Antoni 
Puig i Bunol i del seu fill Antoni Puigbianch», 
d'Antoni Martí i Coll. 
«Breu notícia d'escriptors mataronins», de 
Josep Puig i Pla. 
«Manuscrit inèdit d'un poema de Dolors 
Monserdà», de Jaume Vellvehí i Altamira. 
«Recordant Mataró... del setembre de 1937 a 
juliol de 1938 (fragments)», de Vicenç Aris i Julià. 
«Contemplant el bell Maresme, cada dia de 
bon matí», d'Antoni Buch i Esteban. 
«La fundació del PSC a Mataró i al Maresme 
(1978)», de Josep Puig i Pla. 
Una part important de les comunicacions varen 
ésser llegides pels seus autors. 
El volum que inclourà les comunicacions 
s'editarà, com és habitual, amb el suport del 
Patronat Municipal de Cultura, coincidint amb la 
XXI Sessió d'Estudis, prevista per al mes de 
novembre d'aquest any. 
JORDI ARENAS I CLAVELL. EXPOSICIÓ ANTOLÒGICA 
M U S E U DE M A T A R Ó , 
SALES D'EXPOSICIONS DE CAN PALAUET 
I M U S E U A R X I U DE SANTA M A R I A 
JORDI ARENAS I CLAVELL. 
EXPOSICIÓ ANTOLÒGICA 
Jordi Arenas i Clavell (Mataró 1920-1998), 
dibuixant, pintor i escultor, un dels artistes 
de més anomenada I prestigi de la ciutat 
fou autor d'una extensa i variada obra. 
versatilitat temàtica poc comuna, va 
desenvolupar temes de pintura religiosa, 
paisatges, escenes mitològiques, al·legories 
i nombrosos retrats, gènere aquest últim 
que ocupa bona part de la seva producció. 
Al seu testament, Jordi Arenas llegà la seva casa 
artística que conservava a la seva ciutat natal 
l'obra 
Organitzada pel Patronat Municipal de 
Cultura, l'exposició ocupa les sales d'exposició 
del Museu de Mataró, de Can Palauet i del 
Museu Arxiu de Santa Maria. 
L'exposició, inaugurada el desembre de 
2003, restarà oberta tlns al 7 de març de 
2004. 
Mostra una part molt important de Tobra 
de Jordi Arenas, cedida per llegat testamentari 
a la ciutat de Mataró. 
La sala polivalent del Museu Arxiu inclou 
principalment els esbossos del baptisteri de 
la basílica de Santa Maria. 
NOTICIA DE DONATIUS RECENTS 
Cal destacar la donació feta pels germans 
BruUet i Tenas de la pedra litogràfica matriu del 
gravat del pla geomètric de la ciutat de Mataró, 
fet l'any 1852 per Ignasi Caballol. 
La pedra serà instal·lada a la sala polivalent 
del Museu Arxiu i serà presentada com a «pia del 
museu» el proper dia 18 de maig, Dia Internacional 
del Museu. 
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